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態を把握するために，2010年 8 月 6 日と同年11
月 3 日に，このツアーに参加し，参与観察によ
る現地調査を行った。 
































に到着し，ツアー終了となる（写真 3 ）。 
 他方で，11月 3 日のツアーは，笠岡港－北木
島豊浦港間は水上タクシーではなくフェリーでの
往復であったことと，漁獲体験ツアーと北木島島





（写真 4 ）。 
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んで冷蔵庫で乾燥熟成させた高級干物。食材の臭







































































 2011年 3 月11日に発生した「東北地方太平洋
沖地震」（「東日本大震災」の原因となった地震）
による津波で，宮城県本吉郡南三陸町は，大きな
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事務所や工場が全半壊した」21）。 
 このように，第 1 回目の福興市は，大きな困
難の中から出発したが，『朝日新聞』2011年 8 月 
5 日付けの「ひと」欄に掲載された記事によると，















1 日で 1 万人を超える」22）。 


































































は，2011年 4 月29・30日から2013年 3 月まで毎
月の最終日曜日の9:30～14:30の時間帯で開催さ
れ，それ以降，2013年は，6 月と10月は開催され
ず，また，7 ・ 8 月は最終土曜日の13:00～16:00
の時間帯で開催されている。そして，2014年は， 
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し」が掲載されている（図 3 ）30）。 
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 2 ）塩漬け時間が長いほど，灰干しの塩味は強まった。 
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